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1 930’lu yıllardan başlayan ve 1960’lı yıllara kadar de-vam eden zaman aralığında vakıf kökenli cami, mes-
cit, tekke, dergâh, meşrutaların (ek yapıların) ya doğrudan 
ya da bu yapıların kalıntıları (taş, tuğla, kereste, kiremit, 
kurşun) idaresince satışının yapıldığı, mesken, atölye, depo 
olarak kiraya verilmiş, bunlar da gazete ilanıyla duyu-
rulmuştur. Bazı eserlerin yıkımı için ise dönemin koruma 
kurulunun izni dahi alınmıştır.
Özellikle 1935 yılında Vakıflar Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle camilerin kamulaştırılarak satılması öngö-
rülmüştür. Bu şekilde yurt çapında 950 civarında cami ve 
mescit şahıs veya kuruluşlara satılmıştır. Bazı camilerse 
yıkılmıştır. O dönemde yıkılmaktan kurtulan camiler daha 
sonra ibadete açılırken, bazıları ise ya kaderine terk 
edilmiş ya da işyeri, han olarak kullanılmış ve halen kulla-
nılmaya devam edilmektedir.
İstanbul’da, özellikle de günümüz Fatih ilçesinde (Tarihi 
Yarımada) 281 cami ve mescit, eski haritalarda ve arşiv 
belgelerinde adları geçmesine karşın yanlış şehirleşme 
politikaları, bakımsızlık, tabii afetler ve sorumsuzluk nede-
niyle günümüze gelememiştir. Makalemizde bu nitelikteki 
yapıların bazıları anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vakıflar kanunu, cami ve mescit, satış ve 
kiralama.  
Either the buildings, belonging to The Directorate of Foundations, such as mosques, mesjids, dervish 
lodges, annex buildings or their ruins (stones, bricks, 
timber elements, tile or lead roof coverings) used to be 
sold or rented as ateliers or stores via newspaper ads 
between the years of 1930 and 1960. Even the permission 
of demolishment for  some buildings used to be given by 
The Council of Monuments.
Because of the rearrangement of the law relationg to 
The Directorate of Foundations,
historical mosques were to be expopriated and sold. 
Aproximately 950 mosques and mesjids were sold as to be 
individual or organizational properties by the allowance 
of this law rearrangement. Some of the mosques were 
even demolished. The mosques that were not demolished 
continued to operate afterwards, whereas some were far 
away of being cared and some were used as shops or 
inns and some still continue to be used like this.
In Istanbul, especially in Fatih, 281 moques and mesjids 
could not be able to survive because of incorrect urban 
activities, lack of care, natural disasters and being ir-
responsible even though they are mentioned on old maps 
and archive documents. Some of these buildings are 
pointed out in this essay.
Keywords: Law of The Directorate of Foundations, mosque 
and mesjid, selling and renting
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Başlangıcında ferdi ve toplumsal ihtiyaçların karşı-lanması amacıyla ortaya çıkan vakıflar, daha sonra 
cemiyet hayatında meydana gelen değişim ve gelişmelere 
uygun olarak içinde bulunduğu toplumun sosyokültürel 
yapısı, ekonomik imkânları ve kabiliyetleri oranında de-
ğişmiş ve gelişmiştir. Özellikle Osmanlı döneminde serbest 
ekonomik kurallara ve yerinde yönetim esaslarına göre fa-
aliyet gösteren, her biri ayrı hükmi şahsiyete haiz devletin 
yükselme ve duraklama hareketlerine paralel olarak hizmet 
alanları genişleyip, daralan toplum ve devlet hayatında sos-
yokültürel, ekonomik hatta sosyal siyaset açısından belirgin 
potansiyele sahip bir sektör haline gelmiştir.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’da inşa ve ihdas ettiği 
hayratının nezaretini 1464 yılında Mahmut Paşa’ya vermek-
le Evkaf Nazırlığı’nın da temelini atmıştır. Bu dönemden 
sonra sultanlar tarafından kurulan vakıfların idarelerini 
vezirleri devam ettirmişlerdir. Denetleme işlerini ise vakıf 
mütevellileri yapmıştır. Sultan Bayezid zamanında ise Evkaf 
Nazırlığı Şeyhülislamlıkça idare edilip, denetlenmiştir. Ev-
kaf Nazırlığı, Darphane Nazırlığı’yla birleştirilmesine kadar 
Babüssaâde Ağaları bu görevi yürütmüştür.
H.953/M.1546 yılında yalnız İstanbul’da 2515 vakıf  bu-
lunuyordu (Barkan/Ayverdi 1970: 61). Bu rakam H.1009/M.1600 
tarihinde %63,5 artışla 4113’e ulaşmıştı (Canatar 2004).
Sonraları Darphane Nezareti’nden ayrılarak 1823’te 
“Evkaf-ı Hümayûn Nezareti” kurulmuştur. İstiklal savaşı 
sırasında kurulan “Şer’iye ve Evkaf Nezareti”, Cumhuriyetin 
ilanıyla da 3 Mart 1924 tarihli yasa ilga olunup, “Vakıflar 
Umum Müdürlüğü” kurularak, Başbakanlığa bağlanmıştır. 
Medeni kanunun yayınlanmasından sonra bir müddet eski 
mevzuata göre idare edilen vakıflar, 5 Haziran 1935 yılında 
yayınlanan 2762 sayılı “Vakıflar Kanunu” ile esaslı bir dü-
zenlemeye gitmiştir. 
1920’den 2762 sayılı kanun kabulüne kadar vakıflar, eski 
mevzuat hükümleri, bütçe kanunları ve zaman zaman çı-
kartılan özel kanunlarla idare edilmiştir (Öztürk 1985: 35).
Osmanlı İmparatorluğunun yükselmesine paralel olarak 
bir gelişme gösteren vakıflar duraklama ve gerileme döne-
miyle de bir zayıflamıştır. Osmanlı’nın son döneminde mey-
dana gelen savaşlar, tabii afetler, yangınlar vs. yanında siyasi 
karışıklıklar yüzünden vakıflar idaresi işlemez duruma gel-
miştir. Tekkelerin kapatılması, medreselere yeni fonksiyon 
verilmesi ve yerlerine çağdaş okulların yapılmaya başlan-
masıyla pek çok vakıf eseri kaderine terk edilmiştir. Birçoğu 
da Milli Eğitim Bakanlığı’nın idaresine geçmiştir. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün kurulmasından sonra dini yapıların 
tamamına yakını bu idarenin kontrolüne girmiştir.
19. yüzyılın sonlarında başlayan “batılılaşma” ve “yeni-
likçilik” hareketleri sonucunda 20. yüzyılın ilk yarsısında 
olmak üzere İstanbul’da başlayan imar faaliyetleri kapsa-
mında vakıf kökenli eserlerin kimliğine, sanat ve mimari 
değerine bakılmaksızın hatırı sayılır bir kısmı ortadan kal-
dırılmıştır.
Bir vakıf devleti olan Osmanlı’dan kalan kültürel miras, 
zamanın ve insanların tahribatına yenik düştüğünden, ku-
ruluş ya da vakfediliş amaçlarına uygun olmayan işlevlerle 
tahsislerinin yapılması sonucu pek çok tarihi eser harap du-
ruma gelmiş ve bunların satışları bile yapılmıştır.
3.3.1924 gün ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 
tüm medrese ve arsalarının Maarif Vekaleti’ne, mekteplerin 
ve arsalarının özel idarelere devredilmesini öngörmüştür. 
Maarif Vekaleti, ayrıca, mescit arsa ve enkazları ile cami ve 
mescid avlularındaki medreselerin de kendi Bakanlığı’nca 
satılmasını istemiştir. Buna göre, illerde Vali başkanlığın-
da, Maarif Müdürü, Evkaf Müdürü, Hükümet Tabipleri ve 
Başmühendislerden oluşacak bir komisyon, yerel tespitler 
yapacak, bunun sonucunda ‘tarihi ve bedii kıymeti olma-
yan’ yapılar satılarak yeni okullar yaptırılacaktır. Konuya 
Encümen Umum Müdürlüğü’nün itirazı üzerine, durum 
Başvekalet’e iletilmiş, Başvekalet, 1.9.1925 gün ve 6/4115 
sayılı bir yönergeyle, ‘tarihi ve bedii kıymeti’ yetkili ma-
kamlarca saptanacaklar dışında kalan yapıların Maarif 
Vekaleti ve Özel İdare’lere devredilmesini, kullanılabilecek 
durumda olanların onarılarak kullanılmasını, hiçbir şekil-
de kullanılamayacak yapıların da satılmasını öngörmüştür 
(Madran 1996: 65). 
1928 yılında İstanbul’da başlatılan çalışmalarda, 128 
cami sınıflama dışı bırakılmış, daha sonra Müze Müdürlü-
ğü bunlardan 30 tanesinin korunması gerekli eser olduğu 
konusunda görüş belirtmiş ve sınıflamaya alınmasını sağla-
mıştır (Madran 1996: 76).
1936 yılında yürürlüğe giren 2762 sayılı Vakıflar 
Kanunu’nun 10. Maddesinde ‘mimari ve tarihi değeri olan 
eserler satılamaz’ hükmünün yer almasıyla, satılacak cami 
ve mescitler için Maarif Vekaleti’nden rapor alınması ko-
şulu getirilmiş ve böylece değer içeren yapıların satılmasına 
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Fotoğraf 1. Camilerle ilgili 15.11.1935 tarihli kanun.
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Fotoğraf 2. Bazı Vakıf Eski Eserlerinin satışı konusunda çıkan 1936 tarihli onay yazısı.
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engel olunmaya çalışılmıştır. Ancak, 1945’lere kadar, bu ra-
poru düzenleyenlerin uzman olmadığını, kararın tek kişiye 
bırakıldığını, daha sonra tescil edilen ve bugün bile ayakta 
olan birçok cami ve mescid için arsa raporu verildiğini söy-
leyerek, bu önlemin de çok etkili olmadığını belirtilmekte-
dir. Kimi raporlarda, satılacak camilerin değerli bölümleri-
nin ilgili müzeye taşındıktan sonra satılabileceği yazılmıştır. 
Başta camiler olmak üzere, özellikle vakıf kökenli kültür 
varlıklarına yönelik bu olumsuz tavırlara karşı devletin en 
üst kademeleri gerekli önlemleri alma çabasında olmuştur 
(Öztürk 1985: 486).
1930’lu yıllarda başlayan ve 1955’li yıllara kadar devam 
eden zaman aralığında vakıf kökenli cami, mescit, tekke, 
dergâh, meşrutaların ya doğrudan ya da bu yapıların ka-
lıntıların (taş, tuğla, kereste, kiremit, kurşun) dönemin Va-
kıflar idaresince satışının yapıldığı; mesken, atölye, depo 
olarak kiraya verildiği; bunların da gazete ilanıyla gerçek-
leştirildiği bilinen bir gerçektir. 
15 Teşrinisani (Kasım) 1935 tarihinde kabul edilerek 
22.11.1935 gün ve 3163 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan 2845 sayılı “cami ve mescidlerin tasnifine ve tasnif 
harici kalacak cami ve mescid hademesine verilecek mu-
hassasat hakkında kanunun 1. Maddesinde Evkaf Umum 
Müdürlüğü’nce “…tasnif dışı tutulacak cami ve mescidler 
usul ve mevzuata göre kendilerinden başka istifade edilmek 
üzere kapatılır. ..”denilmektedir (Foto 1). 
Bu yasada, cami ve mescitleri sınıflamak için çeşitli 
kriterler belirlenmiştir. Buna göre, herhangi bir cami ya da 
mescidin sınıflama dışında kalmaması için, beş vakit ibade-
te açık olması, cemaati olması, en yakınındaki camiden en 
az 500 m. uzaklıkta olması, onarım gerektirmemesi, imar 
durumunda sorun olmaması gibi hususlar aranmaktadır 
(Öztürk 1995: 478).
Evkaf Umum Müdürlüğü, Başvekalet’e hitaplı 
28.01.1937 gün ve 201537 sayılı yazısında ülke genelindeki 
mevcut camilerin%50’sinin tasnife tabi tutulduğu ve ibadet-
hanelerin %50 azaldığı belirtilmiştir. Aynı yazıda Gazian-
tep’teki 39 camiden 22’sinin kadro harici bırakıldığı anla-
şılmaktadır.
Özellikle 1935 yılında Vakıflar Kanunu’nda yapılan 
bu değişiklikle camilerin kamulaştırılarak satılması öngö-
rülmüştü. Bu şekilde yurt çapında 950 civarında cami ve 
mescit şahıs ve kuruluşlara satıldı. Bazı camiler yıkıldı. O 
dönemde yıkılmaktan kurtulan camiler daha sonra ibade-
te açılırken, bazıları ise ya kaderine terk edildi ya da işyeri, 
han olarak kullanıldı ve halen kullanılmaya devam edilenler 
bulunmaktadır.
1929-1946 yılları arasında özellikle de 1936 yılında Va-
kıflar Umum Müdürlüğü, tarihi kıymeti olmayan tekke ve 
mescitlerle vakfa ait arsaların bedelleri gayece aynı olan 
diğer hayrata sarfedilmek üzere Vakıflar Kanunu’nun 10. 
Maddesine göre satılması isteğine Bakanlar Kurulu Karar-
namesi ile onay verilmiştir (Foto 2). 
İstanbul’da özellikle de günümüz Fatih ilçesindeki (Ta-
rihi Yarımada) 281 cami ve mescit, eski haritalarda ve arşiv 
belgelerinde adları geçmesine karşın yanlış şehirleşme poli-
tikaları, bakımsızlık, tabii afetler ve sorumsuzluk nedeniyle 
günümüze ulaşamamıştır.
Yapılan arşiv incelemesinde, gazete ilanıyla satışı ger-
çekleştirilen ya da başka bir işlev için kiraya verilen va-
kıf eserlerinden Sinan Ağa (Tavasi Sinan Ağa) Camii (H. 
953/M.1546) 1930’lu yıllarda arsa durumundayken arsanın 
tamamı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü’nün Cumhuriyet 
Gazetesi’ne 12 Ekim 1933 tarihinde verdiği ilanın 1Teşrisa-
ni (Kasım)1933 yılındaki ihalesini Halid Ziya Uşaklıgil ka-
zanmış ve cami arsası üzerine apartmanlar inşa ettirmiştir 
(Akbatu 1990: 129-132).
Cumhuriyet Gazetesi’nin 26.03.1935 tarihli baskısında, 
Akaret Vakfiye Müdüriyeti’nin Kasımpaşa Sururi Mehmed 
Efendi Camii ve Aksaray Hacı Ferhad Camii arsalarının sa-
tışı ile ilgili ihale ilanı yer almıştır.
Fatih ilçesinde Yakup Ağa Camii’nin arsası, Dilek 
Camii’nin arsa ve taşları, Molla Ahaveyn Camii (Foto 3) 
meşrutası arsası, Akşemseddin Camii meşrutası arsası, İlyas 
Çelebi Camii arsası, Galata’da Bereketzade Camii Meşrutası 
arsası, Pirinççi Sinan Camii (Foto 4) arsa ve taşları, Akşem-
Fotoğraf 3. Ahaveyn Camii (1932)  
(İstanbul Arkeoloji Müzeleri Encümeni Arşivi Dosya 212).
Fotoğraf 4. Pirinççi Sinan Camii  
(1949 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Encümeni Arşivi Dosya 1040).
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seddin Camii arsası, Kasımpaşa Karanlıkkuyu Mescidi ar-
sasının satışları ‘Akaret Vakfiye Müdüriyeti’nden 24.11.1935 
tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’ne verilen ilanla duyurul-
muştur (Bkz. Gazete İlanları).
Yeni Sabah Gazetesi’nin 11 Kasım 1938 tarihli baskısın-
da, İstanbul Vakıflar  Direktörlüğü’nün ilanları başlığı altın-
da, Dıraman Tercüman Yunus Camii, Haraççı Kara Mehmet 
Camii altı bin lira, Silivrikapı haricinde Seyit Nizam Tekke 
binası on bin lira, Tavşantaşı Mektebi altı bin lira bedelle 
kiraya verilmek üzere arttırmalarının 15.11.1938 tarihine 
kadar uzatıldığı ilanı yer almaktadır (Bkz.Gazete İlanları). 
16 Haziran 1942 tarihli Akşam Gazetesi’nde, Fatih Pi-
rinççi Sinan Camii, Karagümrük Öksüz Mehmet Paşa Ca-
mii (Foto 5) arsası 1943 yılı Mayıs ayı sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere ilanlarının uzatıldığı ve ihalelerinin ise 19 
Haziran 1942 Cuma günü olduğu İstanbul Vakıflar Direk-
törlüğü ilanıyla yer almıştır (Bkz. Gazete İlanları).
Akşam Gazetesi’nin 10.10.1946 tarihli baskısında, Sul-
tanahmet, Cankurtaran Mahallesi’nde Kabasakal Camii 
arsası dört bin dört yüz yirmi beş lira, Kabasakal Camii 
meşrutahane arsası yüz otuz yedi lira, Koca Mustafa Paşa 
Yolgeçen Camii’nin taşları otuz lira, Eyüp Nişanca Nazper-
ver Camii’nin taşları yüz elli lira fiyatla 21.10.1946 tarihin-
de ihaleye çıkacağı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ilanıyla 
verilmiştir (Bkz.Gazete İlanları).
Mahmutpaşa’daki Servili Mescidin satışı 24.11.1946 ta-
rihli Akşam Gazetesi’nin sayısıyla, Nuri Efendi Dergâhı’nın 
(Bkz. Gazete İlanları) enkazı sekiz yüz lira fiyatla aynı ga-
zetenin 06.01.1947 tarihli baskısında 13.3.1947 tarihinde 
ihaleye çıkacağı (Bkz.Gazete İlanları), 17.01.1947 tarihli bas-
kısında Eyüp Bali Baba Camii ve Fatih Sinan Ağa Camii 
arsasının kiralanması, 31.01.1947 sayısında Aksaray Nuri 
Efendi Dergahı’nın enkaz satışı ile Unkapanı Tüfenkhane 
Camii’nin arsa satışları ilan edilmiştir (Bkz. Gazete İlanları).
Çemberlitaş Bayram Paşa Camii’nin arsasının satışı Va-
tan Gazetesi’nin 02.05.1947 sayısında, Galata Bektaş Meh-
med Efendi Mescidi’nin satışı Cumhuriyet Gazetesi’nin 
03.09.1950 baskısıyla, Ortaköy Hacı Mahmud Efendi Mek-
tebi Enkazının satışı ise Akşam Gazetesi’nin 26.07.1951 ta-
rihli baskısında ilan edilmiştir (Bkz. Gazete İlanları).
Gazetelere ilan verilmeden satışı gerçekleştirilen veya 
kiraya verilen camilerden Çıkrıkçı Camii 1914 yılında ha-
rap durumdayken, Sultanahmet Üçler Namazgâhı Mescidi 
ise 1935 yılında satılmıştır. Beşiktaş Sakabaşı Mescidi 1936 
yılında, Beyoğlu Karanlık Mescid (Karanlık Çeşme Mesci-
di/Hacı Ferhat Mescidi) 1937 yılında, Kızıltaş (Yusuf Rıza 
Efendi) Mescidi 1967 yılında kadro dışı bırakılarak, Mu-
hasebeci Mescidi önce kiraya verilmiş, sonra yıktırılmıştır. 
Ahizade Mescidi, Galata Ali Paşa Mescidi 1949 yılında, 
Üsküdar Durbali Mescidi 1950 yılında harap durumday-
ken, Fatih Samatya Hatuniye Mescidi yıkıldıktan sonra ar-
saları satılmıştır. Öksüzce Hatip Mescidi, Şahuban Odaları 
Mescidi’nin 1963 yılında yanmasından sonra arsası satıl-
mıştır.
Gazete ilanıyla satışı veya kiralanması gerçekleştirilen 
cami ve mescitlerin yanında yol ve imar faaliyetleri nede-
niyle yıkılan camilerin sayısı hiç de az değildir. Bunun ya-
Fotoğraf 5. Öksüzce Hatip Camii’ne ait iki fotoğraf (1939).
Fotoğraf 6. Kocavi mescidi (Karanlık Mescid 1941) 
(İstanbul Arkeoloji Müzeleri Encümeni Arşivi Dosya 602).
Fotoğraf 7. Kavak iskele mescidi (1959).
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nında maili inhidam nedeniyle yıkılan camiler de mevcut-
tur. Örneğin Üsküdar Kavak İskelesi Mescidi ayakta iken 
Nafia Vekaleti’nin maili inhidam olduğu yönünde rapo-
ruyla yıkılmasını istediği mescitle ilgili Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ‘eski eser vasfı’ kalmadığı 
gerekçesiyle 1959 yılında yıktırılmasında bir sakınca gör-
memiştir (Foto 7).
Yıkılan ya da yıktırılan mescit ve camilerin bir kısmı 
cami olarak yeniden yapılmıştır. Son dönemlerde Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediye-
ler eliyle ve hayırsever vatandaşların desteğiyle günümüze 
ulaşmayan vakıf kökenli birçok mescit ve caminin yeniden 
ihyası, bir dönemin vakıf eserleri üzerindeki olumsuz izle-
rini de silmeye başlamıştır.
Fotoğraf 8. Mehmed Nureddin Tekkesi Planı  
(İstanbul Arkeoloji Müzeleri Encümeni Arşivi, 1938 Dosya 954).
1-Yakup Ağa Camii arsası, Dilek Camii arsası ve taşları, Molla Ahaveyn Camii, meşrutası arsası,Akşemseddin Camii, 
İlyas Çelebi camii satış ilanları (24.11.1935 Cumhuriyet).
GAZETELER
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2-Haraççı Kara Mehmet Camii ve Seyit Nizam Tekke 
Binasının satış ilanı ( 11 Kasım 1938 Yeni Sabah).
4-Sultanahmet Kabasakal Camii, Eyüp Nazperver Camii 
taşları ve Kocamustafa Paşa Yolgeçen Camii taşlarının  
satış ilanı (10 Ekim 1946 akşam).
3-Pirinççi Sinan Camii ve Karagümrük Öksüz Mehmet 
Paşa Camii arsasının kiralama ilanı 
(16 Haziran 1942, Akşam).
5-Nuri Efendi Dergâhının enkazının satış ilanı
(6 Ocak 1947 Akşam).
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6-Eyüp Nazperver Camii taşları ve Kocamustafa Paşa Yolge-
çen Camii taşlarının satış ilanı (17 Ocak 1947 Akşam).
8-Nuri Efendi Dergâhının Enkazının Satış İlanı 
(31 Ocak 1947 Akşam).
7-Eyüp Nazperver Camii taşları ve Kocamustafa Paşa Yolgeçen 
Camii taşlarının satış ilanının on gün arttırıldığının ilanı 
 (26 Ocak 1947 Akşam).
9-Hacı Mehmet Efendi Mektebi enkazının satış 
ilanı (Akşam gazetesi 26.07.1951)
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